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ANEXO A. PRESENTACIONES DE ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE ACTIVO 
 
 1. Introducción a la óptica geométrica 
 2. Leyes de la reflexión 
 3. Leyes de la refracción 
 4. Reflexión Interna Total 
 5. Formación de imágenes en lentes 
 6. Lentes esféricas Positivas y Negativas 
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ANEXO B. TALLERES DE APRENDIZAJE ACTIVO 
 Taller de aprendizaje Activo No. 1 Introducción a la óptica geométrica 
 Taller de aprendizaje Activo No. 2 Leyes de la reflexión 
 Taller de aprendizaje Activo No. 3 Leyes de la refracción 
 Taller de aprendizaje Activo No. 4 Reflexión Interna Total 
 Taller de aprendizaje Activo No. 5 Formación de imágenes en lentes 
 Taller de aprendizaje Activo No. 6 Lentes esféricas Positivas y Negativas   
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TALLER DE APRENDIZAJE ACTIVO N° 1 
INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA GEOMÉTRICA 
 
FECHA: _____________    Nombres integrantes de grupo: ________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
Actividad 1 
Pregunta 1: 
 
Pregunta 2: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Actividad 2 
        
Pregunta  3: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Pregunta  4: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Pregunta  5: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Pregunta  6: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Actividad 3 
 
 
 
Pregunta  7: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Pregunta  8: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Pregunta  9: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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TALLER DE APRENDIZAJE ACTIVO N° 2 
LEYES DE LA REFLEXIÓN 
 
FECHA: _____________________ Nombre del estudiante: _______________________________ 
Actividad 1 
 
Predicción 1 
INDIVIDUAL GRUPAL 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2 
 
Pregunta 1:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Predicción 2 
INDIVIDUAL GRUPAL 
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Pregunta 2: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
        
Predicción 3 
INDIVIDUAL GRUPAL 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 3 
 
 
 
 
Pregunta 3: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
i     
r     
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Actividad 4 
 
Pregunta 4: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Pregunta 5: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Actividad 5 
 
CONCLUSIONES 
INDIVIDUAL GRUPAL 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
2. 
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TALLER DE APRENDIZAJE ACTIVO N° 3 
LEYES DE LA REFRACCIÓN 
 
FECHA: _____________________ Nombre del estudiante: ___________________________ 
Actividad 1 
 
Predicción 1 
INDIVIDUAL GRUPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predicción 2 
INDIVIDUAL GRUPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2 
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Predicción 3 
INDIVIDUAL GRUPAL 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 1:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Actividad 3 
 
 
 
 
Pregunta 2: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Rayo  1  Sen 1  2  Sen 2  
A      
B      
C      
D      
E      
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Actividad 4 
 
Predicción 4 
INDIVIDUAL GRUPAL 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 3: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Pregunta 4: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Actividad 5 
 
CONCLUSIONES 
INDIVIDUAL GRUPAL 
1. 
 
 
2. 
 
 
1. 
 
 
2. 
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TALLER DE APRENDIZAJE ACTIVO N° 4 
REFLEXIÓN INTERNA TOTAL 
 
FECHA: _____________________ Nombre del estudiante: ___________________________ 
Actividad 1 
 
Pregunta 1:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Predicción 1 
INDIVIDUAL GRUPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2 
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Pregunta 2:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Predicción 2: 
INDIVIDUAL GRUPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predicción 3: 
INDIVIDUAL GRUPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predicción 4: 
INDIVIDUAL GRUPAL 
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Pregunta 3: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Pregunta 4: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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TALLER DE APRENDIZAJE ACTIVO N° 5 
FORMACIÓN DE IMÁGENES EN LENTES 
 
FECHA: _____________________ Nombre del estudiante: ___________________________ 
Actividad 1 
 
 
Predicción 1 
INDIVIDUAL GRUPAL 
 
 
 
 
 
 
 
Predicción 2 
INDIVIDUAL GRUPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predicción 3 
INDIVIDUAL GRUPAL 
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Actividad 2 
 
Predicción 4: 
INDIVIDUAL GRUPAL 
 
 
 
 
 
 
 
Predicción 5: 
INDIVIDUAL GRUPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 1: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Actividad 3 
 
Predicción 6: 
INDIVIDUAL GRUPAL 
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Predicción 7: 
INDIVIDUAL GRUPAL 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 4 
 
Predicción 8: 
 
INDIVIDUAL GRUPAL 
 
 
 
 
 
 
Predicción 9: 
 
INDIVIDUAL GRUPAL 
 
 
 
 
 
 
Predicción 10: 
INDIVIDUAL GRUPAL 
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TALLER DE APRENDIZAJE ACTIVO N° 6 
LENTES POSITIVAS Y NEGATIVAS 
 
FECHA: _____________________ Nombre del estudiante: ___________________________ 
Actividad 1: Tome una lente esférica positiva de potencia 4D.  Sostenga la lente a unos 30 
cm de una página impresa y unos 50 cm de sus ojos.  
 
Pregunta 1: Mueva la lente de izquierda a derecha y describa lo que sucede con las letras que 
observa: ¿se mueven con o en contra del movimiento de la lente?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Pregunta 2: Gire la lente sobre su eje y describa lo que sucede con las letras: ¿observa algún 
movimiento en ellas?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Pregunta 3: Mueva la lente entre su ojo y la hoja de papel, acercándola y alejándola de cada 
uno. Describa lo que sucede con las letras: ¿son más grandes o pequeñas, derechas o 
invertidas, nítidas o borrosas?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Actividad 2: Tome una lente esférica positiva de potencia P = +6D.  Ponga sobre la mesa la 
pantalla, luego la lente y a 1,5 veces la distancia focal (1,5 f) ponga la transparencia objeto con 
la fuente de luz justo de tras de ella como se ilustra a continuación.  
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Mueva la pantalla hacia adelante o hacia atrás hasta formar una imagen nítida de la 
diapositiva. 
 
Pregunta 4: ¿Es mayor o menor la distancia de la pantalla a la lente (distancia imagen) que la 
distancia de la diapositiva a la lente (distancia objeto)? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Pregunta 5: Mida la altura de la imagen (figura sobre la pantalla) y del objeto (figura sobre la 
transparencia): ¿Cuánto vale el aumento lateral: tamaño imagen/tamaño objeto?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Actividad 3: Cambie la lente de potencia +6D por la lente de potencia +8D. Ubique la 
transparencia objeto a 1,5 veces la distancia focal y mueva la pantalla, alejándola o acercándola 
a la lente hasta lograr la imagen nítida.  
 
 
Pregunta 6: ¿Qué características tiene la imagen respecto al objeto: mayor o menor, derecha o 
invertida? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Pregunta 7: ¿Cómo son la distancia objeto y el aumento de la lente +8D en comparación con la 
lente +6D? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Pregunta 8: ¿Qué puede concluir acerca de la capacidad de convergencia de una lente positiva 
en relación con su Potencia?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Predicción 10: De acuerdo a su respuesta en la pregunta 8 y suponiendo que se coloca la 
transparencia objeto a 1,5 f de una lente +4D, ¿qué características tendría la imagen en 
comparación con las obtenidas al usar las lentes de +6D y +8D? 
 
INDIVIDUAL GRUPAL 
 
 
 
 
 
 
 
Realice el montaje y verifique su predicción. 
Con este mismo montaje mueva la transparencia objeto a diferentes distancias de la lente 
(mayor a 2 veces f, 2 veces f, 1 vez f y menor a 1 vez f). En cada caso reubique la pantalla hasta 
lograr la imagen nítida. 
 
       
 
Pregunta 9: ¿Qué le sucede al tamaño, orientación y distancia de la imagen a medida que el 
objeto se acerca a la lente positiva?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Actividad 4: Tome una lente esférica negativa de potencia 4D.  Sostenga la lente a unos 20 
cm de una página impresa y unos 30 cm de sus ojos.  
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Pregunta 10: Mueva la lente de izquierda a derecha y describa lo que sucede con las letras que 
observa: ¿se mueven con o en contra del movimiento de la lente?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Pregunta 11: Gire la lente sobre su eje y describa lo que sucede con las letras: ¿observa algún 
movimiento en ellas?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Pregunta 12: Mueva la lente entre su ojo y la hoja de papel, acercándola y alejándola de cada 
uno. Describa lo que sucede con las letras: ¿son más grandes o pequeñas, derechas o 
invertidas, nítidas o borrosas?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Actividad 5: Tome una lente esférica negativa de potencia P = - 6D.  Ponga sobre la mesa la 
pantalla, luego la lente y a 1,5 veces la distancia focal (1,5 f) ponga la transparencia objeto con 
la fuente de luz justo de tras de ella como se hizo en la actividad 2. 
 
Pregunta 13: ¿Moviendo la pantalla logra formar una imagen en esta disposición? Describa la 
imagen si la encuentra, si no, explique ¿por qué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Pregunta 14: Mueva la transparencia objeto y la pantalla ¿puede formar una imagen con la 
lente negativa?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Pregunta 15: En qué difieren las lentes negativas de las positivas.  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Pregunta 16: ¿Es posible formar una imagen real con una lente negativa? Explique 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
La miopía o visión corta de objetos lejanos es causada porque la 
longitud del globo ocular es demasiado grande o la potencia de los 
elementos ópticos del ojo es demasiado fuerte. En ambos casos, la 
imagen de un objeto distante no se enfoca nítidamente en la retina 
sino delante de ella. 
 
Pregunta 17: ¿Con qué tipo de lente se puede corregir este defecto? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
La hipermetropía o visión borrosa de objetos cercanos se debe a que 
la longitud del globo ocular es demasiado corta o la potencia de los 
elementos ópticos del ojo es demasiado débil. En ambos casos, la 
imagen de un objeto cercano no se enfoca nítidamente en la retina, 
sino detrás de ella. 
 
Pregunta 18: ¿Con qué tipo de lente se puede corregir este defecto?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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ANEXO C. TEST CONCEPTUAL DE ÓPTICA 
GEOMÉTRICA (TCOG) 
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TEST CONCEPTUAL DE ÓPTICA GEOMÉTRICA 
 
1. Una lámpara pequeña de luz se coloca frente a la pantalla grande. Una máscara con un hueco 
triangular más grande que la lámpara se coloca entre la lámpara y la pantalla, como muestra 
la figura. ¿Cuál de los dibujos abajo muestra lo que aparecerá en la pantalla? 
 
A. B. C.  D.  
E.   F.  G.  Ninguna de las anteriores es correcta. 
2. La lámpara en la pregunta 1 se reemplaza por una lámpara delgada y alargada. ¿Cuál de los 
dibujos abajo muestra lo que aparecerá en la pantalla? 
 
A. B.     C.       D.    
E.       F.   G. Ninguna de las anteriores es correcta. 
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3. En una caja opaca se deposita una fuente de luz roja muy intensa y luego se abre un pequeño 
agujero por donde se observa que sale una luz. Para saber si se trata de una lámpara o de un 
apuntador láser la mejor opción es: 
 
A. Espolvorear talco y si se observa el rayo entonces, la fuente es un apuntador láser. 
B. Espolvorear talco y si se observa el rayo entonces, la fuente es una Lámpara. 
C. Agitar la caja y si se sigue observando la luz, la fuente es una lámpara. 
D. Agitar la caja y si se sigue observando la luz, la fuente es un apuntador láser. 
E. Mirar directamente a través del agujero para ver la fuente de luz. 
 
4. En un cuarto oscuro se prende una vela y frente a ella se coloca una pared opaca que tiene un 
pequeño agujero circular en su centro y luego una pantalla, como se ilustra en la figura. 
 
 
La imagen  de la luz que se observa en la pantalla es: 
 
A. Un circulo más grande que el agujero 
B. Una silueta de la vela y la flama invertidas 
C. Una silueta de la vela y la flama derechas 
D. Un círculo más pequeño que el agujero 
E. No se observa ninguna imagen de luz 
F. Toda la pantalla se ilumina 
 
Las preguntas 5 a 9 se refieren a las tres figuras que siguen, que representan una vela colocada 
sobre una mesa, frente a un espejo plano. 
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5. En la Figura 1, una persona está de pie frente a una mesa y mirando al espejo. La imagen de la 
vela está situada en: 
 
A. frente al espejo 
B. en la superficie del espejo 
C. detrás del espejo 
D. no hay ninguna imagen de la vela 
E. no se da suficiente información 
 
6. La altura de la imagen de la vela es: 
 
A. más grande que la vela 
B. más pequeña que la vela 
C. del mismo tamaño que la vela 
D. no hay ninguna imagen de la vela 
E. no se da suficiente información 
 
7. En la Figura 2, la vela se mueve a una nueva posición, como indica el dibujo. La imagen de la 
vela que ve la persona está ahora en: 
 
A. a la izquierda de donde estaba antes 
B. a la derecha de donde estaba antes 
C. en la misma posición 
D. la persona no ve ninguna imagen 
E. no se da suficiente información 
 
8. En la Figura 3, la vela se mueve a su posición original, pero la persona se mueve a una nueva 
posición, hacia la izquierda. Comparada con la situación de la Figura 1, la ubicación de la 
imagen de la vela está ahora en: 
 
A. a la izquierda de donde estaba en la Figura 1 
B. ala derecha de donde estaba en la Figura 1 
C. en la misma ubicación que en la Figura 1 
D. no hay imagen de la vela 
E. no se da suficiente información 
 
9. Se duplica ahora la distancia de la vela al espejo. La altura de la imagen de la vela es ahora: 
 
A. más pequeña que antes 
B. del mismo tamaño que antes 
C. más grande que antes 
D. no hay imagen de la vela 
E. no se da suficiente información 
 
10. En la orilla de una piscina una persona observa la imagen del sol dentro del agua. A medida 
que el sol se oculta en el horizonte, la imagen del sol en el agua:  
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A. Se acerca a la superficie 
B. Se sumerge aún más 
C. Permanece a la misma profundidad aparente 
D. No se da suficiente información 
 
11. Una persona sostiene un pequeño espejo en la mano y observa cómo los rayos que le llegan 
del sol son desviados horizontalmente. La siguiente ilustración muestra solo los rayos 
incidente y reflejado. 
 
La posición que debe tener el espejo plano en la mano de la persona con respecto al piso, es 
la indicada en: 
A. B. C.    D.  
 
12. En la siguiente secuencia se muestra un rayo que incide sobre un espejo plano en la posición 
1 y se obtiene el rayo reflejado. Luego, se rota el espejo hasta la posición 2 y se obtiene el 
nuevo rayo reflejado. 
 
 
Cuando el espejo plano gira un ángulo  (posición 1 a 2) los rayos reflejados giran entre si un 
ángulo: 
A.  
B. 2 
C. 4 
D. /2 
E. No se da suficiente información 
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Las preguntas 13 a 17 se refieren a un rayo de luz láser que viaja inicialmente de izquierda a 
derecha en un medio transparente de índice de refracción n1, e incide sobre un segundo medio 
transparente, de índice de refracción n2. Los rayos reflejado y refractado son mostrados en los 
diagramas respectivos. (Si falta alguno, significa que no existe). 
 
Responda las preguntas 13 a 17 con alguna de las siguientes opciones A a F. 
 
A. Solo si n2>n1, 
B. Solo si n2 = n1, 
C. Solo si n2<n1, 
D. Puede ocurrir con A o C. 
E. Nunca es posible. 
F. Siempre es posible, sin importar los valores relativos de los índices de refracción. 
 
13. ¿Para cuál de las condiciones A a F podrían los rayos comportarse como se muestra en la 
siguiente figura? 
 
14. ¿Para cuál de las condiciones A a F podrían los rayos comportarse como se muestra en la 
siguiente figura? 
 
15. ¿Para cuál de las condiciones A a F podrían los rayos comportarse como se muestra en la 
siguiente figura? 
 
16. ¿Para cuál de las condiciones A a F podrían los rayos comportarse como se muestra en la 
siguiente figura? 
 
17. ¿Para cuál de las condiciones A a F podrían los rayos comportarse como se muestra en la 
siguiente figura? 
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18. En días calientes se ve la calle como si estuviese mojada. Podemos ver en el piso la imagen 
invertida de un vehículo que se acerca, esto es debido a la reflexión interna total. Las capas 
de aire caliente a diferentes temperaturas tienen también diferente índice de refracción. De 
acuerdo a esta afirmación podemos concluir que: 
 
A. El índice de refracción de las capas de aire aumenta hacia el piso. 
B. El índice de refracción de las capas de aire disminuye hacia el piso. 
C. Hay una capa intermedia entre dos capas de mayor índice de 
refracción. 
D. Hay una capa intermedia entre dos capas de menor índice de 
refracción. 
 
19. Cuando se observa un objeto en el agua (n = 1,33) desde el aire 
(n=1,00), lo que se ve es la posición de la imagen. En estas circunstancias, el objeto 
 
A. está más abajo de lo que se ve. 
B. está más arriba de lo que se ve. 
C. está más arriba o más abajo dependiendo de la distancia horizontal desde donde se 
observa. 
D. se ve justo donde se encuentra. 
 
20. Un rayo de luz blanca se dispersa en colores cuando pasa por el vértice de un prisma como 
se ilustra en la figura (rojo arriba, violeta abajo). Esto se debe a que el índice de refracción 
del material es diferente para cada color. Según esto, es cierto que 
 
A. el rojo tiene el mayor índice de refracción 
B. el rojo tiene el menor índice de refracción 
C. el violeta tiene el menor índice de refracción 
D. el verde tiene menor índice refracción que el rojo 
E. el amarillo tiene mayor índice de refracción que el 
violeta 
 
21. Un rayo de luz incide sobre una cara de un bloque de vidrio con un ángulo 1 respecto a la 
normal. Atraviesa el vidrio y sale por la cara opuesta con un ángulo 3. La relación entre 
estos ángulos cuando las caras son paralelas es: 
A. 1<3 
B. 1>3 
C. 1=3 
D. Depende del espesor de la lámina 
 
 
 
 
 
Las preguntas 22 a 24 se refieren a las seis lentes A a F que se muestran a continuación. Todas las 
lentes están construidas del mismo vidrio. Elija la lente que mejor responda a cada pregunta. 
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Existe solo una respuesta correcta en cada caso. Si cree que ninguna de las lentes es la correcta, 
responda con la opción G. 
 
 
 
22. ¿Cuál lente tiene la distancia focal más corta y positiva? A.  B.  C.  D.  E.  F.  G. 
23. La luz del sol se dirige a las lentes para formar un punto bien definido sobre una hoja de 
papel. ¿Cuál de estas lentes debe ubicarse más próxima al papel?     A.   B.  C.  D.  E.  F.  G. 
24. ¿Cuál lente tiene la distancia focal más corta y negativa? A.  B.  C.  D.  E.  F.  G. 
 
Las preguntas 25 a 30 se refieren al esquema mostrado a continuación. 
 
 
En él se ilustra una estampilla colocada a la izquierda de una lente, y su imagen formada en la 
pantalla a la derecha. Elija la respuesta correcta para cada pregunta. 
 
25. Supongamos que la estampilla se reemplaza (solo para esta pregunta) con otra  estampilla el 
doble de grande. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
 
A. La imagen será completa, pero la mitad de grande 
B. La imagen desaparecerá 
C. La imagen será más tenue 
D. Se verá solo la mitad de la imagen 
E. La imagen será el doble de  grande 
F. La imagen no cambia 
G. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
26. Supongamos que la lente se reemplaza (solo para esta pregunta) por una lente de mitad de 
diámetro, pero con la misma distancia focal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
 
A. Desaparece la mitad de la imagen 
B. La imagen será completa, pero la mitad de grande 
C. La imagen desaparecerá 
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D. La imagen será más tenue 
E. La imagen no cambia 
F. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
27. Supongamos (solo para esta pregunta) que la pantalla se aleja ligeramente sin cambiar las 
posiciones de estampilla y lente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
 
A. La imagen será borrosa 
B. La imagen será nítida pero un poco más grande 
C. La imagen será nítida pero un poco más pequeña 
D. La imagen no cambia 
E. La imagen desaparece 
F. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
28. Supongamos que la mitad superior de la lente se cubre con un pedazo de papel (solo para 
esta pregunta) de manera que la luz no puede pasar por esta parte. ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta? 
 
A. La mitad de la imagen desaparece 
B. La imagen es completa, pero la mitad de grande 
C. La imagen desaparece 
D. La imagen es más tenue 
E. La imagen aparece ahora en el papel 
F. La imagen no cambia 
G. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
29. Supongamos que con un círculo de cinta negra se cubre el centro de la lente (solo para esta 
pregunta) como muestra en el esquema a continuación. 
 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
 
A. El centro de la imagen desaparece 
B. La imagen es completa, pero más pequeña 
C. La imagen desaparece 
D. La imagen es más tenue 
E. La imagen aparece ahora sobre la cinta negra 
F. La imagen no cambia 
G. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
30. Supongamos que la mitad de la estampilla se cubre con un pedazo de papel (solo para esta 
pregunta). ¿Qué le sucede a la imagen de la estampilla? 
 
A. La mitad de la imagen desaparece 
B. La imagen es completa, pero la mitad de grande 
C. La imagen desaparece 
D. La imagen es más tenue 
E. La imagen aparece ahora en el papel 
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F. La imagen no cambia 
G. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
31. En las lentes divergentes la imagen siempre es: 
 
A. Derecha, menor y virtual.  
B. Derecha, mayor y real.  
C. Derecha, menor y real. 
D. Derecha, mayor y virtual. 
 
32. El ojo hipermétrope (visión lejana) enfoca la luz de objetos cercanos detrás de la retina y se 
corrige su defecto 
 
A. con una lente progresiva 
B. con una lente convergente 
C. con una lente divergente 
D. con una lente bifocal 
 
33. El ojo miope (visión corta) enfoca la luz de objetos lejanos delante de la retina y se corrige su 
defecto 
 
A. con una lente divergente 
B. con una lente convergente 
C. con una lente progresiva 
D. con una lente bifocal 
 
34. Una lente de potencia  - 5 Dioptrías es: 
 
A. una lente convergente de distancia focal 5 cm 
B. una lente divergente de distancia focal 20 cm 
C. una lente convergente de distancia focal 20 cm 
D. una lente divergente de distancia focal 5 cm 
 
35. Se mide la distancia focal de una lente convergente de vidrio en dos situaciones diferentes: al 
aire (rodeada de aire) y luego sumergida en agua (rodeada de agua). La distancia focal es: 
 
A. mayor al aire que sumergida en agua. 
B. menor al aire que sumergida en agua. 
C. igual al aire que sumergida en agua. 
D. La lente en el agua no converge rayos paralelos. 
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ANEXO D. RESULTADOS DEL LA PRUEBA TCOG 
 Resultados Pre Test 
 Resultados Post Test 
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